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хідної інфраструктур, необхідність реновації рекреаційної інфраструк-
тури міста.  
З метою гуманізації міського середовища необхідно досліджу-
вати систему футуристичних екополісів та створення нової агломера-
ційної екополісної системи в межах регіонів Україні. 
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Розглядаючи можливості втілення складних інженерних ідей 
людина не могла не звернути свою увагу на результат діяльності гені-
ального архітектора всесвіту – природу. За мільйони років вона ство-
рила такі досконалі форми і структури, які ідеально організовані, гар-
монійно взаємодіють між собою і знаходяться в рівновазі з навколиш-
нім середовищем. Можливість використання досвіду живої природи в 
будівництві сучасних архітектурних споруд і стала предметом вивчен-
ня цього архітектурного напрямку. Архітектор в процесі створення ор-
ганічної архітектури намагається досягти природності. Наприклад, бе-
тонна споруда може вписуватися в ландшафт як скеля в лісі, як зразок 
природних геологічних утворень. Фрагменти фасаду та інтер'єру можуть 
з'єднуватися з оточуючими формами живої і неживої природи. Сучасні 
матеріали в поєднанні з творчим підходом дозволяють створювати поді-
бні об'єкти.  Кожна жива істота на планеті є досконалою працюю-
чою системою, пристосованою до навколишнього середовища. Життє-
здатність таких систем – результат еволюції багатьох мільйонів років.  
Отож людина прагне знайти форму, як самої структури міс-
та,так і її будівель і споруд беручи до уваги рослинність та біоформи, 
які існують на цей час. Також ця форма повинна нести не тільки конс-
труктивну функцію, але й регенеративну, тобто функцію переробки 
антропогенних викидів, а також перетворення за допомогою нових 
інноваційних відкриттів сонячної енергії, та сили вітру у електричну 
енергію, яка буде забезпечувати саму будівлю електрикою.  
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Висновок. Це дуже важний та цікавий аспект у низьковуглеце-
вому містобудуванні, бо це велика допомога нашій планеті. Напри-
клад, квіти влаштовані так, щоб дуже інтенсивно збирати сонячне сві-
тло для фотосинтезу, мурашники зводяться щоб ловити потік свіжого 
повітря й направляти його у підземну чистину. Квіти та тварини дуже 
гарно продумали все це, отож й людина вирішила брати за приклад 
відношення до природи нижчі організми, бо вони дають найкращий 
приклад взаємовідносин з природою не шкодячи їй. Ось приклади біо-
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Кінетична архітектура – інноваційний напрям сучасної архітекту-
ри. Це рух споруди або її частин під впливом природних чи штучних 
